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Pondok Pesantren Mahasiswa (PPM) Roudlotul Jannah Surakarta yang 
mempunyai visi dan misi yang luar biasa dan sangat mulia ini, mengemban 
tanggungjawab untuk membina generasi muda penerus bangsa Indonesia. Terdapat 
ratusan siswa binaan yang terbagi atas beberapa tingkatan kelas, banyak kegiatan 
pengajian dan target capaian materi sesuai program. Sementara itu pihak PPM 
Roudlotul Jannah mempunyai beberapa kesulitan dalam melakukan pengelolaan 
khususnya bagian akademik yang masih secara manual sehingga tidak efektif dan 
sering terjadi kesalahan. Penelitian ini menghasilkan suatu produk yaitu Sistem 
Informasi Akademik Pondok (SIAP) berbasis web dengan tahapan penelitian 
dimulai dari pengumpulan  data,  menganalisis,  membuat rancangan sistem,  
implementasi hingga  pada  uji  coba sistem. Produk Sistem Informasi Akademik 
Pondok (SIAP) ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Framework 
CodeIgniter. Hasil dari penelitian Tugas Akhir ini diharapkan dapat dimanfaatkan 
untuk membantu dalam pengolahan data akademik secara cepat, tepat dan akurat. 
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Islamic Boarding School (PPM) of Roudlotul Jannah Surakarta which has 
a great vision and mission and very noble, assume responsibility for building the 
younger generation of the Indonesian nation. There are hundreds of students built 
which is divided into several grade levels, many recitation activities and target 
achievement of material according to the program. Meanwhile the PPM Rouldotul 
Jannah has some difficulties in managing specially the academic part which still 
manually so ineffective and often occurs error. This research produces a product 
that is Academic Information System of Islamic Boarding (SIAP) web-based with 
the research phase starting from collecting data, analyze, make system design, 
implementation to system test. Academic Information System of Islamic Boarding 
(SIAP) prduct is created using PHP programming language and CodeIgniter 
Framework. The result of this final research is expected to be used to assist in 
processing of academic data quickly, precisely and accurately. 
 
Keyword : SIAP, Web, CodeIgniter, Pondok, PPM Roudlotul Jannah Surakarta.
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